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de los fragmentos incluidos en la edición de las obras completas de Lorca, 
hasta el momento en que la autorizó a Martínez Nadal para estudio. 
Fallecido Francisco García Lorca, se ha hecho posible muy recientemente su 
publicación. 
Obsequio de Rafael Martínez Nadal al investigador puertorriqueño 
Rodríguez Pagán es el ejemplar que hace posible la representación; es el tex-
to que recibe ávida y entusiasta la incansable luchadora del empeño teatral 
en Puerto Rico que es Victoria Espinosa. La acometida es sencillamente qui-
jotesca, pues el montaje de una pieza teatral con 39 personajes, complicado 
aparato escénico y que además se representa por primera vez, no es empre-
sa fácil. Ese es precisamente el tributo de gratitud que rinde Victoria 
Espinosa, en el momento en que se retira de las labores académicas, al Teatro 
Universitario, en cuyo seno se formó ella, al que dio obra plena y al que 
entrega ahora como culminación, fruto maduro de creación total. 
El público, según observa Martínez Nadal, es anterior a Así que pasen 
cinco años, obra también de corte surrealista, muy cercana a Poeta en Nueva 
York, y fue escrita o al menos iniciada, en Cuba, para la época en que el poe-
ta estuvo en América. Es obra que revela el genio creador de Lorca y que se 
adelanta a su momento, sobre todo al teatro del absurdo. Es teatro dentro del 
teatro, es, a decir de Lorca, teatro bajo la arena, el verdadero y libre, el que se 
mueve en el plano de lo humano y de lo estrictamente esencial, el que se opo-
ne a teatro sobre la arena. 
La obra, en tanto representación, exige enorme esfuerzo creador de 
parte del director, ya que no es, en lo absoluto, convencional. Se mueve en 
el plano de la pura imagen poética y el llevar y plasmar eso en escena resul-
ta tarea esforzada. Si a eso sumamos que la obra se mueve también en el 
plano de las transformaciones, que no hay los recursos de aparatos técnicos 
adecuados y que se manejan 39 personajes en escena, tenemos que conve-
nir en que la tarea que se ha impuesto Victoria Espinosa merece desde aho-
ra nuestra más calurosa felicitación. Nuestro reconocimiento a Myrna 
Casas, Directora del Departamento de Drama, que ha compartido con 
Vicky el interés y entusiasmo por la representación; a Gloria Sáez, que ha 
diseñado un hermoso vestuario; a Fernando Rivero, a cargo de la esceno-
grafía; a Alfonso Raos, a cargo de la iluminación; a Francis Schwartz a 
quien se debe la composición de la música; a Juan Rodríguez Pagán, inves-
tigador sagaz, y muy particularmente a los estudiantes de los cursos de 
actuación que trabajan con dedicación total para que el esfuerzo conjunto 
llegue a feliz término. 
Exhortamos a toda la comunidad universitaria y al público en gene-
ral a que no pierda la oportunidad de presenciar este espectáculo. 
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(Notícia de l'estrena d'El público a San Juan de Puerto Rico apareguda al diari ABC 
el 15 de febrer de 1978. Obra inedita escrita en 1930) 
EL PUBLICO, DE CARCÍA LaRCA, ESTRENADA EN PUERTO RICO 
Un estudiante puertorriqueño, que tenía una copia, ha recibido el 
permiso para su puesta en escena. 
San Juan de Puerto Rico, 14. (Efe.) El teatro de la Universidad de 
Puerto Rico estrenará el miércoles la obra, aún inédita, del poeta español 
Federico García Larca El Público, escrita a principios del decenio de 1930. 
La familia de García Larca había prohibido hasta ahora la publica-
ción y representación de El Público, porque el poeta granadino nunca pensó 
que podría ser entendida por el público. 
Pero después de la muerte de Francisco García Larca, el custodio del 
manuscrito de El Público, el profesor español Martínez Nadal, entregó una 
copia al estudiante puertorriqueño Juan Rodríguez Pagán, que por fin reci-
bió el permiso para su puesta en escena en la Universidad de Puerto Rico, 
que ahora conmemora los setenta y cinco años de su fundación. 
El Público es una obra del llamado teatro del absurdo, que floreció en 
la década de los 50, y del que Larca fue un adelantado precursor, y está 
encuadrado dentro del movimiento surrealista. 
El poeta siguió una línea subjetivista e idealista para exponer su sen-
sibilidad amorosa, que por no ser convencional, es desechada por la sociedad 
en que vivía. 
La obra no plantea tesis alguna ni propone soluciones, sino que, 
simplemente, expone las vivencias del poeta en torno a la sociedad, la vida, 
la muerte, la libertad y la angustia de un amor homosexual inaceptado. 
García Larca pensó que nadie podría representar El Público, al decir: 
"No creo que haya compañía que se anime a llevarla a escena ni público que 
la tolere", pero la compañía de arte dramático de la Universidad de Puerto 
Rico y el público que asistirá durante los diez días que se represente en el tea-
tro universitario contradirán al poeta granadino. 
(Notícia de l'estrena d'El público a San Juan de Puerto Rico apareguda el 23 de 
mar9 de 1978 al diari londinenc The Listener). 
OUT OF THE CLOSET 
A surrealist play about homosexuality, by Garcia Larca, has received 
its world premiere at the University of San Juan in Puerto Rico. Larca wrote 
El Publico in 1930. Six years later, he gave a draft to his friend, Rafael Martinez 
Nadal, who recentIy went to San Juan to see it performed. 
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In London, Senor Nadal talked to Nigel Lewis about El Publico, for 
The Arts World Wide (Radio 3): '1 was a great friend of Carcia Lorea. The last 
day he spent in Madrid, we stayed together the whole day. Leaving the hou-
se, he told me: "Just a moment Rafael, let' s go baek to my room". He opened 
a drawer, took out a pareel, put it in my hand and said: "Look, Rafael, keep 
that for me until we meet again. If anything happens, destroy everything." 
There were personal papers whieh later I did destroy. But among them there 
was the first draft of El Publico whieh probably, I suspeet, he didn't know was 
in that parcel. But, even if he knew, 1 thought I had no right to destroy this 
documento I think definitely it is the first full-Iength, surrealist play. Breton 
and Aragon had written just short pieces, but this is a full-Iength play. AIso, 
it is the first play I know of in which homosexuallove is openly discussed. 
Lorea refused the idea of hiding the theme because of the eowardice of the 
public, the refusal to accept a reality that happens in all towns and villages 
throughout the world .. 
Correspondencia de Victoria Espinosa 
(Carta de la SGAE dirigida a Victoria Espinosa que reitera que els hereus de 
García Larca no autoritzen les representacions d'EI público). 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA 
Fernando VI, 4 
Apartados 484 y 4.091 
20 de julio de 1978 
Sra. Dn Victoria Espinosa 
Universidad de Puerto Rico 
SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Muy señora nuestra: 
Con fecha 15 del pasado mes de marzo dirigimos a usted una carta 
cuyo texto decía lo siguiente: 
"Los herederos de don Federico García Larca nos comunican que en 
esa Universidad, bajo su dirección, se ha estrenado la obra El PUBLICO, 
en versión depurada de R.M. Nadal, sin la correspondiente autorización. 
Los citados heJ"ederos manifiestan que no autorizan más representaciones 
de la obra sin su permiso, no porque se opongan a que se lleven a cabo 
estas actividades culturales sino porque desean que previamente se les 
pida la autorización preceptiva. Mucho le agradeceremos sus comenta-
rios sobre este asunto, ya que estimamos que el hecho de no haber solici-
tado el permiso se debe a desconocimiento de las normas legales sobre la 
materia. " 
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